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A new species of Psorodonotus (Orthoptera, Tettigoniidae) from Anatolia, Turkey
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Abstract 
Descriptions of a new species of Tettigoniinae; Psorodonotus suphani sp. n. from Turkey were given. The relationships 
between the new species and closest taxa (morphologically and geographically) were evaluated by using morphological 
characters. Ultimately, some remarkable points of the distribution pattern of the species were presented.
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Introduction
The genus Psorodonotus  Brunner von Wattenwyl 1862 (Orthoptera, Tettigoniidae) is distributed in Southern 
Europe, Balkans, Anatolia, Caucasia, Transcaucasia, and is represented by 11 species and 9 subspecies (OSF, 
Eades et al. 2013). These are P. specularis (Fischer von Waldheim, 1839); P. caucasicus caucasicus (Fischer von 
Waldheim, 1846); P. caucasicus anatolicus Karabağ, 1952; P. fieberi fieberi (Fieber, 1853); P. fieberi illyricus 
Ebner, 1923; P. fieberi macedonicus Ramme, 1931; P. pancici Brunner von Wattenwly 1861; P. inflatus Uvarov, 
1912; P. venosus venosus (Fischer von Waldheim, 1839); P. venosus brunneri Stshelkanovtzev, 1914; P. venosus 
cryptus Stolyarov, 1983; P. venosus zangezuri Stolyarov, 1983; P. ebneri Karabağ, 1952; P. rugulosus Karabağ, 
1952; P. davisi Karabağ 1956; P. salmani Ünal, 2013 and P. soganli Ünal, 2013 (Ramme 1951; Karabağ 1952; 
Karabağ 1956; Salman 1978; Stolyarov 1983; Ünal 2013) 
Among these taxa eight species (five endemic species) are distributed in  different regions of Turkey; P. 
caucasicus caucasicus, P. venosus and P. specularis occur in the North eastern Anatolia (also in Caucasia), P. 
caucasicus anatolicus is endemic to Manisa province, P. rugulosus is endemic to the North eastern Anatolia, P. 
ebneri is endemic to Antalya, Tahtalidag, P. davisi is endemic to the Eastern Black Sea region, P. salmani is 
endemic to Adana and P. soganli is endemic to Gümüşhane and Rize provinces (Karabağ 1952; Karabağ 1956; 
Stolyarov 1983; Tazegül & Önder 2012; Ünal 2013; Eades et al. 2013 (OSF))
During the 2013 field studies, we collected the specimens belonging to the Psorodonotus from the Eastern and 
Northern Anatolia. After taxonomic evaluation of the collected specimens, a new morpho-species was established 
by authors, and presented here. The specimens were brought together by D. Şirin, M.S. Taylan and A. Mol who 
performed this joint study, and deposition in Namik Kemal University, Biology Department, Museum of 
Entomology (NKUEM).
Material and methods
During field studies in 2013, members of Psorodonotus Brunner von Wattenwyl, 1861 were encountered in five 
different localities (Fig. 1, Table 1). The collected specimens were prepared as museum materials displays by  Zootaxa 3760 (3)  © 2014 Magnolia Press  ·  457 PSORODONOTUS IN ANATOLIA
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